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 I 
摘 要 
 
当今，信息社会飞速发展，国家综合实力的不断增强，国家对高校的教育投
入资金越来越多，高校规模的逐渐扩大，高校的资产从数量到质量的规模都有大
幅度的增加，传统的手工管理校园资产的模式已经不能适应社会的发展，需要借
助计算技术实现信息化构建校园资产管理，提高管理的效率，节省人力和财力等。
因此采用信息技术构建校园资产管理系统是当前各个高校的重要任务之一，对高
校的发展有一定的意义。 
校园资产管理系统以.NET 架构为基础，以 C#语言作为系统的开发语言，采
用 ASP.NET 技术和 ADO.NET 技术作为系统的开发技术，采用 SQL Server2005
数据库作为存储数据的工具，设计与实现了一个校园资产管理的平台，系统主要
实现的功能模块有：基本信息的管理、设备信息的管理、消耗品管理、危险品管
理、信息查询等，基本信息管理主要实现对教师、基本资产、基本耗材等信息的
管理，设备主要实现对高校设备器材的添删改查和维护进行管理，系统还实现了
消耗品和危险品的管理，增加资产使用的安全，提供了信息查询功能，管理员可
以查询资产中的所有信息，给高校资产管理员提供了一个高效的数字化管理平
台，提高了管理员办公的效率。 
系统的开发以软件工程理念为指导思想，在开发中采用瀑布模型和快速模型
相结合，设计与实现过程中主要以需求分析、系统设计、系统实现、系统测试为
主线，在系统设计中，不断去完善系统的需求分析，更好的去满足用户的需求，
开发完毕后，在某高校进行了试运行，效果较好，能切实的帮助高校管理资产信
息。 
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Abstract 
 
    With the development of the society, the country's comprehensive examples of 
education investment, the scale of colleges and universities gradually expanded, the 
number of assets from the university to the quality of the traditional manual 
management mode has been unable to adapt to the development of society, the use of 
computing technology to achieve information management, improve management 
efficiency, save manpower and financial resources, etc.. Therefore, it is important to 
construct the campus asset management system based on the information technology, 
which is one of the important tasks of the universities. 
The asset management system based on.NET architecture, using C# language as 
the programming language, using ASP.NET technology and ADO.NET technology as 
system development technology, using SQL Server2005 database as data storage tools, 
design and implementation of a campus asset management platform, main function 
modules of the system are: basic information management, equipment management, 
consumables management, dangerous goods management, information inquiry and so 
on, to achieve the basic information management, teachers basic assets, supplies and 
other basic information management, equipment to achieve the University Equipment 
Tim excision check and maintenance management, system implementation, 
consumables and dangerous goods management, increase the use of assets the safety, 
provides the information inquiry function, the administrator can query all the 
information assets, provides an efficient digital management platform to improve the 
efficiency of university assets administrator, administrator of the Office. 
The development of the system is based on the software engineering idea, the 
waterfall model and rapid model are used to design and implement the system. In the 
process of system design, system design, system design, system testing, system testing 
is the main line.. 
 
Keywords: .NET Framework; Campus Asset Management; Digitization
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 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着社会的发展，高校规模的逐渐扩大，高校资产管理成为高校非常重视的
问题之一[1]。资产管理是保证高校教学、后勤和科研顺利进行的重要保证，过去
高校资产管理主要采用手工管理方式，在学校规模较小的情况下，采用手工管理
方式效率较高，但是随着社会的发展，手工管理方式逐渐的不能适应社会的发展，
主要在以下几个方面表现： 
1、部门间协调困难 
采用手工管理方式，部门间协调较为困难，资产作为高校重要的管理部分，
需要后勤部门、财务部门、教学部门等多个部门之间协调统一[2]，才能完成资产
的入库、出库等操作[3]。尤其是对于危险品和消耗品需要通过多个上级部门领导
的审核才能完成资产的管理，因此随着高校规模的扩大，这种手工管理方式让各
个部门之间的协调变得越来越困难。 
2、资产统计困难 
采用手工管理方式，资产的统计工作非常繁琐，资产每天都会入库、出库、
消耗等，流动量比较大，采用手工管理方式需要对各个纸质的订单进行核对，需
要定期的对资产的信息进行盘点[4]，盘点一次所需要的时间较多，需要耗费 3 天
以上的时间，因此采用手工管理方式，资产的统计工作给资产管理员带来了较大
的工作量。 
3、信息存储困难 
手工管理方式中，信息的存储也是较为繁琐的事情，手工管理方式中信息主
要通过纸质文档进行存储，采用纸质文档的存储方式[5]，查询和统计的效率较低，
信息的存储需要按照要求进行分类，否则在查找资源时，将会耗费较大的工作量。
需要借助计算机来实现信息的存储。 
4、流程管理复杂 
手工管理方式中，资产入库和出库的流程较为复杂。需要多个部门之间的协
调，对于危化品和消耗品经常需要多个部门之间共同处理来完成，需要多个部门
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间的领导进行审核。领导审核工作较为繁琐，经常会遇到部门领导出差，导致信
息不能审核，从而不能进行资产的入库和出库等操作[6]，给资产管理员和教学人
员带来了较多的问题。 
综上所示，采用手工管理方式实现对资产信息的管理，在高校规模扩大的情
况下，这种方式不能适应社会的发展，需要开发校园资产系统实现对资产的统一
管理。校园资产系统实现了对基本信息、设备信息、消耗品信息和危险品信息的
统一管理。资产管理员可以在网络中审核用户提出的申请[7]，教师要申请消耗品
或者危险品是不需要专门跑到资产部门去申请，可以直接在网络中提出申请，资
产管理员可以在网络中直接将申请的信息进行初步的审核[8]，然后交由部门领导
进行审批操作，最后完成了资产的领取，系统实现了设备信息的统一管理，资产
管理员可以实现对设备录入、查询和统计工作，不用像手工管理方式一样，需要
纸质统计，资产管理员只需要将要统计的信息存入系统中[9]，系统会自动的将统
计的结果反馈给资产管理员，部门领导也可以直接的查看统计的结果，方便了管
理员、教师和部门领导的操作。因此设计与开发校园资产管理系统对高校的发展
有一定的意义。 
1.2 国内外研究现状 
高校资产管理系统基于管理信息系统，管理信息系统的发展在国外发展较
快。 
1、国外研究现状 
国外资产的管理主要以美国、英国、德国管理为例。美国的校园资产管理发
展较快。 
（1）美国研究现状 
美国的校园资产管理系统发展较早，在上世纪七十年代，美国就提出了对校
园资产实行一体化管理。当时美国的各种大学在形式上有所不同，尤其是在财务
会计核算中，美国政府会协助美国高校建立资产管理平台[10]，主要以美国政府的
会计核算为准，美国的民间人士或者企业也会大量的资助高校，这种资产主要以
美国的财务会计计算准则为主[11]。到 20 世纪 90 年代，美国信息化建设得到了飞
速的发展，美国高校作为信息化建设的先锋之一，高校资源管理平台建设得到了
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迅速发展，目前美国的高校资产管理实现了部分智能化，资产都实现了标签管理，
资产管理员只要扫描物品，就可以读取物品的详细信息，基本实现了资产的物联
网管理。 
（2）英国研究现状 
英国在校园资产管理系统发展中，政府投入较大，英国在早期就成立了独立
的资产管理委员会，并且形成了管理体系。英国高校的特色之处在于高校与企业
合作非常多，高校的资产管理多数来源于企业的赞助[12]。21 世纪初期，英国高
校的资产管理系统得到了飞速发展，各个高校纷纷建立了自己的资产管理平台，
与各个企业建立了合作管理，随着高校规模的扩大和互联网技术的飞速发展，英
国的高校将实现校校相连，实现对资产的统一管理。 
（3）德国研究现状 
德国在高校资产管理平台的建设中，教师发挥了重要的作用。德国的高校资
产管理属于全校人员的职责。教师需要参与资产管理的保护工作，并且在透明度
较高的德国来说，资产实现了全校监督，全民享受[13]。因此德国高校的合理的资
产管理全部由政府投资，效率非常高。在 2001 年，德国政府就针对高校的资产
管理建设了统一的管理，实现了德国同一市区高校的资产管理统一，方便资产管
理员的管理。 
2、国内研究现状 
与国外相比较，国内的信息化建设发展较慢，但是高校的信息化建设速度较
快，高校资产管理的规模在随着学校规模的扩大逐渐的完善。目前，国内的资产
管理系统的软件环境已较为成熟，在资产管理制度上，还需要不断的完善，很多
高校的部门负责人没有意识到资产管理的发展速度需要与学校发展的速度同步
进行，高校的管理职责与资产归属不清晰。这导致大多数高校仍然采用手工管理
方式，让多个领导去审核签字。随着社会的发展，这种模式逐渐的被淘汰，需要
实现对高校资产制度的改革来建立高校资产管理的平台[14]。目前北京市和上海市
的高校资产管理系统发展速度较快。随着高校信息化的建设，各个高校的资产管
理的平台将会逐步建立，为高校资产管理部门提供一个高效的平台，实现资产快
速与高效的管理。 
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1.3 主要研究内容 
校园资产管理系统以温州市某高校的实际情况为研究背景，在查阅现有资料
的基础上，基于.NET 框架、ASP.NET 技术和 SQL Server2005 数据库的基础上，
实现了高校资产管理的平台。系统主要的功能模块有：基本信息管理、设备管理、
消耗品管理、危险品管理、信息查询等。基本信息管理实现了资产信息、教师信
息和供应商信息等的统一管理、设备管理实现了设备的存储和查询管理、消耗品
和危险品管理实现了对这些物品的实时跟踪、统计、编辑、删除和审核等操作、
信息查询为资产管理员和其他用户建立了一个高效的查询与统计平台，方便管理
员的操作。系统在设计与实现过程中，完成需求分析、系统设计、系统实现、系
统测试等顺序流程，在系统设计与需求分析的开发中，通过设计不断完善需求、
通过需求不断的辅助设计，最终完成了系统的整个开发与测试工作。 
1.4 论文的组织结构 
全文总共分为七章，各章内容组织如下： 
第一章主要为绪论。描述了系统研究背景与意义等。 
第二章为系统相关技术。主要介绍 .NET 框架、ASP.NET 技术和 SQL 
Server2005 数据库等。 
第三章为需求分析。需求分析详细介绍了系统业务、功能等需求。 
第四章为系统设计。主要介绍了网络部署结构设计、功能结构设计等。 
第五章为系统实现。主要介绍了系统实现环境、各个功能模块实现。 
第六章是系统测试。主要介绍了系统测试环境、功能测试、性能测试等。 
第七章为总结与展望。对全文做简单的总结等。 厦
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第二章 系统相关技术 
系统相关技术分析主要是分析系统中主要采用的关键技术。校园资产系统开
发中采用的技术主要有.NET 框架、ASP.NET 技术和 SQL Server2005 数据库等。 
2.1 .NET框架 
.NET 框架是目前采用较多的框架之一，.NET 框架主要采用了集成组件，将
多个组件进行了封装，用户只需要调用系统中的接口即可，不需要专门编写连接
组件接口的技术[15]。.NET 框架主要的组成结构如图 2-1 所示。 
 
应用程序
ASP.NET
C# VB.NET C++ J#.NET ...
Windows Forms
ADO.NET 和XML
BAS CLASS LIBRARY(基础类库)
CLR(公共语言运行库)
WINDOWS COM+SERVICES
 
图 2-1 .NET 框架组织结构图 
 
图 2-1 描述了.NET 框架的组织结构，从图中可以看出，系统主要分为了应
用程序、开发语言、系统支持环境、开发平台几部分。 
1、应用程序 
应用程序主要是基于用户使用的系统，应用程序主要由用户提出需求，与开
发语言的选择无关。 
2、开发语言 
开发语言主要是系统开发中采用的语言，目前.NET 框架支持的语言有 C#语
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